











目標に掲げたが、けっきょく1884年３月に LV と FP のみが合同してドイツ自由思想家党




























































































































































































































































































































































べた（43）。第三読会における一般討論は、まさにDFrP と NLP との非難合戦の場のごとき様相を
呈するに至った。旧 LVのリッカート（Heinrich Rickert）は、NLPの長年にわたる指導者ベニ



































































（２）　Lothar Machtan, Bismarcks Sozialstaat. Beiträge zur Geschichte der Sozialpolitik und zur sozialpolitischen 
Geschichtsschreibung, Frankfurt/New York 1994 は、従来の研究を批判する諸論文を集めている。
32
（３）　Rudi Müller, Die Stellung der liberalen Parteien im Deutschen Reichstag zu den Fragen der Arbeiterver-
sicherung und des Arbeiterschutzes bis zum Ausgang des 19.Jahrhunderts, Diss.Jena 1952（Maschinenschr.） 
翌年自殺したグリーヴァンク（Karl Griewank）の指導の下で作成されたこの論文には、マルクス主義史学の
影響はまったく見受けられない。
（４）　Wolther von Kieseritzky, Liberalismus und Sozialstaat. Liberale Politik in Deutschland zwischen Machtstaat 




（７）　以下、第一次労災保険法案の提出に至る経緯については、木下、前掲書、第１章、第２章 ; Hans Rothfels, 
Theodor Lohmann und die Kampfjahre der staatlichen Sozialpolitik （1871-1905）, Berlin 1927; Hans-Peter Ull-
mann, Industrielle Interessen und die Entstehung der deutschen Sozialversicherung 1880-1889, in: 
Historische Zeitschrift, Bd.229, 1979; Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 
1914. Von der Reichsgründungszeit bis zur kaiserlichen Sozialbotschaft （1867-1881）, Bd.2: Von der Haftpfli-
chtgesetz zur ersten Unfallversicherungsvorlage, bearbeitet von Florian Tennstedt u. Heidi Winter, 
Stuttgart/Jena/New York 1993, Einleitung.
（８）　ビスマルクは彼自身の経営者としての経験に基づいて民間保険会社に対して根深い不信感を抱いていた。
Cf. Otto Pflanze, Bismarck and the Development of Germany, vol.3, Princeton N.J. 1990, pp.162ff.
（９）　これは、帝国議会に提出される前のプロイセン国民経済評議会の審議の段階で、一定の収入以下の労働者
の保険金を帝国が負担するという形に変えられた。
（10）　Sammlung sämtlicher Drucksachen des Reichstags, 4.Leg.-Per., 4.Sess. 1881, Bd.1, Nr.41.
（11）　Ebenda. これはテオドーア・ローマンの草案にビスマルクが入念に手を加えて作成された。木下、前掲書、
71頁。
（12）　Stenograchische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages（以下、SBRTと略記）, 
4.Leg.-Per., 4.Sess.,1881, Bd.1, S.673-756.
（13）　もっとも、このときのラスカーは、「自分は現在いかなる議員団にも属していない」と述べている。自由主
義勢力の再結集を強く願っていた彼としては LVを独自の「政党」とは位置づけたくなかったのかもしれない。
（14）　委員会の報告書は、SBRT, 4.Leg.-Per., 4.Sess. 1881, Bd.4, Nr.139.
（15）　Ebenda, S.1441-1557, 1619-1665.
（16）　Ebenda, S.1746-1783. この日は会期の最終日だった。
（17）　Gerhart A. Ritter, Wahlgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1871-1918, 
S.39.
（18）　SBRT, 5,Leg-Per., 1.Sess. 1881/1882, Bd.1, S.1ff.
（19）　Ebenda, Bd.2, Nr.66. ブールが筆頭提案者となったのはアルファベット順によるもので、提案をまとめる中
心となったのは、この提案を審議する本会議で最初に説明に立ったLPのラスカーと、NLPのエクセルホイザー、
FPのアイゾルトだった。Kieseritzky, a.a.O., S.243.
（20）　SBRT, ５Leg.-Per., 1.Sess. 1881/1882, Bd.1, S.718-759.
（21）　Kieseritzky, a.a.O., S.243.







ことをほのめかしている。SBRT, 5.Leg.-Per., 2. Sess. 1882/1883, Bd.1, S.208.
（26）　木下、前掲書、第４章、参照。
（27）　委員会の審議で名称を「経営（工場）疾病金庫」に改められた。
（28）　SBRT, 5.Leg.-Per., 2.Sess. 1882/1883, Bd.6, Nr.211. 農業・林業労働者への拡大は、政府側が検討することを
約束し、ZPが圧力を行使したので、第三読会で僅差で否決された。
（29）　Ebenda, Bd.3, S.1966-2053, 2056-2079, 2085-2101, 2105-2170, 2184-2236.




（33）　SBRT, 5.Leg.-Per., 2.Sess. 1882/1883, Bd.6, Nr.372.
（34）　SBRT, 5.Leg.-Per., 3.Sess. 1884, Bd.3, Nr.4.
（35）　Ebenda, Bd.1, S.34-99.
（36）　Wilhelm Mommsen, Deutsche Parteiprogramme, 2.Aufl., München 1964, S.158.
（37）　彼に反論する中でビスマルクは、「それは社会主義だと言われても、私はひるむことはない」と応じ、「シュ
タイン＝ハルデンベルクの立法も国家社会主義的なものだったではないか」と述べている。
（38）　SBRT, 5.Leg.-Per. 4.Sess., Bd.4, Nr.115.
（39）　Mommsen, a.a.O., S.158ff.
（40）　Programmatische Kundgebungen der Nationalliberalen Partei 1866-1909, Berlin 1909, S.33f.





（45）　Hans Herzfeld, Johannes von Miquel. Sein Anteil am Ausbau des Deutschen Reiches bis zur Jahrhundert-
wende, Detmold o.J., Bd.2, S.19f.; Kieseritzky, a.a.O., S.268ff.

